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В ы сокие динам ически е  п о к азател и  и хорош ая  ком м утаци я  э л е к т р и ­
ческих м аш ин с гл адк и м  якорем  отк р ы вает  ш ирокие перспективы для  
их развития  и применения.
Н ам и  р азр а б о т ан ы , изготовлены  и исследую тся ЭМ У  поперечного 
поля с гл адки м  якорем  [1, 2].
П ри  наличии сравнительно  больш ой величины немагнитного  слоя 
получается  значительное  сниж ение коэф ф ициента  усиления. О дним из 
средств, позвол яю щ и х  сущ ественно увеличить  коэф ф ициент усиления, 
явл яется  применение продольной подмагничиваю іцей  обмотки [2]. В е ­
личина  н. с., с о зд а в а е м а я  продольной подм агничиваю щ ей  обмоткой, 
определяется  условиям и  сам о в о зб у ж д ен и я ,  которы е за ви с ят  от вел ич и­
ны критического сопротивления поперечной цепи.
Н а м и  были проверены  условия  с а м о в о зб у ж д е н и я  у трех  моделей. 
Д а н н ы е  приведены в табл . 1, 2, 3. У первой м одели  с а м о в о зб у ж д ен и я  
не наступает  ввиду м алого  числа  витков продольной п о д м агн и ч и ваю ­
щей обмотки, у второй модели порог сам о в о зб у ж д е н и я  наступает, ког­
да  н. с. продольной под м агничиваю щ ей  обмотки  составл яет  68%  от 
результирую щ ей  н. с. во зб уж д ен и я , у т р е т ь е й — около 33% . Щ етки  при 
этом бы ли установлены  на нейтрали  и настроена  единичная ком пен­
сация.
О дноврем енно  п р о в е р ял а с ь  зависим ость  коэф ф ициента  усиления, 
постоянной времени, добротности  от процентного  соотнош ения н. с. п р о ­
дольной под м агничиваю щ ей  обмотки и обмотки  уп равл ен и я  (табл. 1, 
2, 3 ) .  И з  та б л и ц  видно, что чем б л и ж е  реж и м  п р и б л и ж ается  к само-
T a  б л и ц  а 1.
Данные модели № 1
P h и„ n
ВТ в об/мин
70 0 30 2 9 0 0
% н. с. Fnod Ky T К д
1 О 26 0 ,0 9 2 9 0
2 15 33 0,1 3 3 0
3 24 3 8 0 ,1 0 5 367
4 3 3 43 0,11 3 9 5
5 4 3 67 0 ,1 1 5 58 5
2 2 4
Т а б л и ц а  2.
Д а н н ы е  м о д е л и  №  2
P h Uh п
ВТ В о б /м и н
7 0 0 6 0 2 9 0 0
%  н .  с . F  nod K y T К д
1 0 8 0 0 , 0 6 1 3 4 0
2 2 5 1 4 4 0 ,1 1 4 4 0
3 4 5 2 4 0 0 ,1 1 2 1 8 0
4 6 8 6 2 0 0 , 1 4 4 4 3 0
Т а б л и ц а  3 .
____ P h _ J U h n
Д а н н ы е  м о д е л и  №  3 ВТ ! в о б /м и н
1 0 0 0 1 1 5 3 5 0 0
%  н .  с . F  nod Ky T
I
Кд
1 0 5 8 0 0 ,1 1 5 2 7 0
2 12 8 1 4 0 , 1 3 6 2 6 0
3 20 9 3 0 0 , 1 3 5 6 8 8 0
4 25 1 0 6 5 0 , 1 4 7 6 1 0
5 33 1 3 4 0 0 , 1 5 8 9 5 0
возб уж д ен и ю , тем вы ш е стан овятся  коэф ф и ц и ен т  усиления, к о э ф ф и ц и ­
ент д обротности  и у вел и ч и вается  п остоянная  времени.
Т аки м  о б разом , в зави си м ости  от треб уем ы х  условий  м о ж е т  быть 
в ы б р а н а  либо  р а ц и о н а л ь н а я  величина  бы стродействи я , либо  к о э ф ф и ­
циента усиления.
О пределенны й  интерес п р е д ст а в л я е т  реж и м  раб оты  усилителя  с 
гл адк и м  якорем  при сдвиге  щ еток  с нейтрали  против н ап р а в л е н и я  в р а ­
щ ения якоря . В обы чны х Э М У  поперечного поля этот реж и м  н е во зм о ­
ж ен  из-за  плохой ком м утац и и  и склонности к сам о в о зб у ж д ен и ю . В у с и ­
л и тел е  с гл адк и м  якорем  эти пределы  р а сш и ряю тся . У второй м одели  
был осущ ествлен  сдвиг щ еток  против н а п р а в л е н и я  вр а щ е н и я  на одно 
и д ва  кол л екторн ы х  д еления . К оэф ф и ц и ен т  усиления при этом зам етн о  
в о зр а с та л ,  бы стродействие  ухуд ш алось , соответственно необходим о 
у м ен ь ш ать  н. с. продольной  п о д м агн и ч и ваю щ ей  обмотки.
В усилителе  с гл ад к и м  якорем  ул учш аю тся  условия  о х л а ж д ен и я .  
С л ед о вател ьн о ,  м ож ет  быть повы ш ена плотность тока  в обм отке  я к о ­
ря. Д л я  первой м одели  эксп ер и м ен тал ьн о  о п ред ел ен а  зави си м ость  с р е д ­
него п ерегрева  (рис. 1) от плотности тока. И з  рисунка  видно, что п л о т ­
ность тока  в обм отке  як о р я  м о ж е т  при н и м аться  равной  17 а /м м 2, в т р е ­
тьей м одели  при п =  3500 об/мин. плотность ток а  в об м отке  я к о р я  р а в н а  
23 а /м м 2.
Т аким  о б разом , в р езу л ьта те  проведенной раб оты  вы яснены  у с л о ­
вия сам о в о зб у ж д е н и я ,  определены  возм ож н ости  в ы б о р а  р а ц и о н а л ь н ы х  
величин коэф ф и ц и ен та  усиления, б ы стродействи я  и плотности  тока  в 
о б м отке  якоря .
15 .  И з в е с т и я ,  т .  1 7 2 . 225
Ѳср.я (0C)
Рис. 1. Зависимость Qср. я = f(j).
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